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」と決定的相
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」と決定的把握次
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」論を同テー
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ゼに先んじて提示
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返された
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「機構の脆弱性
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質な配置
4 4 4 4
の析出　↓
当代危機打開の主体
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の従属関係再出
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層を含む


























































































































































































































































































































































































































































Japanese capitalism.Byparticipating in thegroup,Yamadaobtained
importantviewpoints for theunderstandingof Japanesecapitalism,and
theseformedthestartingpointofhiswork.
Yamada’sworkconcretizedtheseviewpoints intoastructuralgraspof
thereproductionprocessofJapanesecapitalism.TheoriginalityofYamada’
s“Analysis”wasthatitspecifiedthecharacteristicsofJapanesecapitalism
asmilitaristicandsemi-feudal.
